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台北市國民中學身心障礙學生升高中職
鑑定及安置工作現況
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摘要
台北市八卡七學年度國民中學身心障礙學生升學高中職鑑定及安置辦法，為台北市、縣
公私立國民中學畢業，且末逾高中、職入學年齡之身心障礙學生，分別設置五個工作小組，
辦理各類組學生鑑定、安置及輔導事宜 O 本文就各組準備階段，報名作業、鑑定及安置作業
協調作一說明，並提出工作檢討及建議，作為未來辦理鑑定及安置工作的參考。
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壹、前言
台北市政府教育局於八十七學年度辦理國
民中學身心障礙學生升高中高職入學鑑定及安
置作業，個別設置五個工作小組，辦理各類組
學生鑑定、安置及輔導事宜。工作小組及承辦
單位如下: r智能障礙、多重障礙」工作小組:
由啟智學校召集。「視覺障礙」工作小組:由啟
明學校召集。「聽覺障礙、語言障礙」工作小
組:由啟聰學校召集。「肢體障礙、身體病弱、
其他障礙」工作小組:由內湖高中召集。「自閉
症、學習障礙、情緒障礙」工作小組:由士林
高商召集。各工作小組由主辦學校邀請相關人
員，共同擔任鑑定及安置人員，並召開相關會
議。現就各組準備階段、報名作業、鑑定及安
置作業協調、工作檢討來做一說明。
貳、準備階段
一、召開校內工作小組會議
首先各小組蒐集歷年特殊學校、國中、小
各業頁身 J心障礙學生入學鑑定安置辦法及工作流
程，實施計畫等資料，擬定初桶。並確定校內
小組成員，擬定工作小組成員名單，分別是指
導教授、醫院相關人員、行政單位人員:教育
局一科、二科、四科代表(八十七年七月起由教
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育局五科統籌辦理卜園中代表、高中職代表、
家長團體、特殊學校代表。接著擬訂工作進度
表，討論鑑定及安置作業注意事項。
二、召開工作小組協調會
各小組於三月中旬分別擬定作業注意事
項，確定校內工作小組職務分配，邀請參與本
小組相關成員，召開鑑定安置小組協調會，討
論內容說明如下:
(一)討論作業注意事項
1. 報名資格為台北市縣公私立國民中學
(合國民補校教育)畢業且未逾高中(十八歲卜
高職(二十二歲)入學年齡之身心障礙學生(應
屆畢業生不受上述年齡限制) ，並持有身心障礙
手冊、公立醫院或教育單位鑑定證明者(啟智學
校限設籍台北市)。
2.報名時間:配合國中特殊學生鑑定種子
老師培訓的結束時間，訂為五月十七日(星期
日)起至五月二十二日(星期四)之間報名。
(二)討論入學報名表一包括學生基本資
料、通訊資料、升學意願(四個志願卜考試科
目、考場特殊需求、面談要項、入學後家長能
配合事項。其中有一組並特別備註增列「請園
中推薦老師協助考慮升學意願」。
(三)討論試卷命題及相關的表格(不採用
筆試的小組設計各種表格提供家長、學生、老
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